












































































































































































































































　 投 影 面 を xy平 面 と し， 奥 行 が z軸 に な る よ
うに空間に座標を入れると，本講座の斜投影は 
f:(x,y,z)|→(x+z/2,y+z/2)で表される。これは線形写像で









































































































































































































































 １)  画面と垂直な直線は，視心を通る直線に投影される
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